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El Taller de Arquitectura de la Universidad de Talca se desarrolla durante los cinco 
años que compone el plan de aprendizaje de esta arte. En el sexto año el alumno 
desarrolla el Taller de Titulación, situación a la que concurren todos los 
conocimientos aprendidos previamente durante toda la malla curricular. Este taller 
es la instancia donde un proyecto se concreta de manera real, no sólo en papel, 
sino que de manera construida. Es así que permite al alumno tomar decisiones 
que se verán realizadas en una obra construida. Este proceso comprende 
básicamente tres etapas: diseño, gestión y construcción. Estas etapas se 
retroalimentan entre sí, puesto que sino se consigue lograr plenamente una, todo 
el proyecto fracasa. El proyecto Plaza René Schneider se enmarca en todo lo 
anteriormente mencionado, tratando de responder de manera óptima. Esta 
pequeña plaza se encuentra ubicada en la ciudad de Lontué, que depende 
administrativamente de Molina, y que después de muchos años, anhela contar con 
un espacio público que permita la interacción social entre los habitantes. Este 
proyecto busca convertirse en el espacio de interacción social, en el corazón de la 
ciudad, una ciudad que por año ha intentado ser comuna, pero que todos sus 
esfuerzos han sido infructíferos. Finalmente, el diseño responde a un análisis 
desde la variable ciudad, hasta llegar a la variable detalle, conjugado todo esto en 
la obra construida. 
